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「血の水曜日」のバンコク、タマサート大学構内 (flO月6日事件の背後」より)
アジアに立つ
戦闘的リベラリストの魂の記録/
戦後30年、 一貫して目、中、米国間の国交正常化に奔走し
宇都宮徳馬
四六判 ￥1，200 
一食べ方と料理法入門一
熱帯のくだもの
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てきたひとりの政治家の存在を忘れることはでき ない/
政治家の良心とは何かを問いつづける宇都宮徳馬の政治 ・
外交論集。時局論文の他に随筆、対談、回想録を収載。
吉田よし子著 B 6 1，280円
熱帯のくだものの由来から、歴史、
性状、買い方、食べ方、栄養価、
料理法に至るまで解説した“くだ
もの百科"。
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.このほか、「中国新liflJ、「愛媛祈IlrlJ、「点都新聞」、 'I'q同新聞」、
「長崎新聞」、「山陽新IlrJ、「毎日新聞」 、「社会新報」、「判鮮H、子
報」 、「祖国統一新聞」、「制人民主新聞」 、'!lJf，人以明」 、「あごら
ミニ」 、'PA R C!t自信」、「本'J""J、その{也(こ}lo)，1返された。
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79 で申参加 しど済でえ 80 |こ五し 合さ 、あな 年 マ ろき
島込 費 いま 文るが 代
まみ ま さ 化 「らの自賀 伊 8
で しま a貝z回 、女身春豆月 夏。7 泊 よな性春会性の 観 方 25
会月四 う 角 観 の解 問 ↑面口 の員末千 。度 家光今 放 題 ~ ~ 。円 か族」年運な ホ人こ+乞
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.第7期「女大学」後半. :' 
'79年度第7期「女大学」は「日本の中のアジア」といを苛1「去
で講演、デイスカッションを行なっています。ι4月ほ高史明、
岡百合子夫妻のお話、 5月はアジアの国々の女子留学生を招
いてのデイスカッションを行ないました。後半は次の予定で
す。どうぞご参加を。 町 、
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
6月20日(水)曜日二世として一一小松川事件を考える」
朴寿南氏・.......... 
7月25日(水) 1国籍法，入管体制のかベ」
田中宏氏ほかパネルデイスカッション・... 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
会場:渋谷勤労福祉会館
時間:午后6時30分-9時
会費 :300円
No.7 
人 間市場
平和市場で働くあるミンン工の一日の生活体験手記
韓国・月刊『対話 頒価 45C円
1977年4月号より訳出 送料120円)
砂申し込み究
反公害輸出通報センター
〒113東京都文京区向丘1-3-7自主講座分室内
ft03-815ー1648 郵便振替:東京0-17546
シリー ズ・日米韓問題を考えるために
カンパ総額30万円を届けました
「アジアの女たちの会」では日常的な活動として韓国の東
一紡織女子労働者のためのカンパを呼びかけています。昨年
末の集計段階で 162，454円に達したことはすでにお知らせし
ましたが、 3月10日の集会で、会場から寄せられたカンパは
計112，209円にもなりました。それを合計し、端数を足してち
ょうど30万円とし、韓国の女子労働者対策委員会に託して3
月末日、韓国ヘ届けました。ありがとうございました。
文物で語る
周恩来日;詰
中国歴史博物館編 林芳訳
収録写真250点巻末に年譜30頁
・中国側による初の本格的周思来伝
一一一一一五・四運動から晩年まで
※最寄りの書庖にない場合は直径当社へお申訊み下
さい(送料無料)。 一 巴ー ・
東ナ企2tfZSEl|主IL昌弘
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6月 10日発行
世 界から
世界各国、とりわけアジア、第三世界の民衆
の闘いのなかでつくられた報告、資料、分析
などを翻訳して掲載し、日本と世界の民衆の
解放のための媒介となる情報誌です。
バナナ帝国は日本のために・インドシナ
対立の綬源・解放区からタイの未来
が見える・緯園女性労働の現状 ほか
A 5版 108頁 750円(送料160円)
アジア太平洋資料センター 東京都千代田区神田
神保町1の30正光ビル TEL(03-291) -5 9 0 1 
国際連帯季刊情報創刊号
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